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: 04015012 - Statistika Dasar
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 15 Apr 2021 19 Apr 2021 28 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015235 MIRZA  ADIA NUR 15  94X
 2 1904015003 ULIATI NURNAIDA 15  94X
 3 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA 16  100
 4 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA 16  100
 5 1904015013 IKKE SANTIKA 16  100
 6 1904015016 AMALIA RAHMAT 16  100
 7 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN 16  100
 8 1904015039 SITI NOER CAHYATI 16  100
 9 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI 16  100
 10 1904015052 NADIYAH KAMILAH 16  100
 11 1904015058 MERTIA NINGSIH 16  100
 12 1904015060 SALSA BILLA ZAHRAH 16  100
 13 1904015067 AULIA NURCHAKIKI 16  100
 14 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI 16  100
 15 1904015073 ELLISA MIRFIANTI 15  94X
 16 1904015075 NUR JAMILAH 16  100
 17 1904015080 ANGGI FITRIANI 16  100
 18 1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA 16  100
 19 1904015110 AZIZ MAISANDI 16  100
 20 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH 16  100
 21 1904015127 ALFI NUR ANNISA 16  100











: 04015012 - Statistika Dasar
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 15 Apr 2021 19 Apr 2021 28 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI 16  100
 23 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA 15  94X
 24 1904015140 RATNA SETIANINGSIH 16  100
 25 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI 16  100
 26 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR 16  100
 27 1904015171 BEUTY YULIARISTA 16  100
 28 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH 16  100
 29 1904015183 RAHAYU KURNIATI 16  100
 30 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO 16  100
 31 1904015194 LENI FITHROTUNNISA 16  100
 32 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI 15  94X
 33 1904015208 APRILIA EKA PUTRI 16  100
 34 1904015224 SRI QURRATUL AINI 16  100
 35 1904015226 ULYA AZHA. CH. 16  100
 36 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA 16  100
 37 1904015240 HENY MUSLIKHAH 16  100
 38 1904015242 TIARA WICAHYANTI 16  100
 39 1904015243 AQILA NUR FITRIANI 15  94X
 40 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM 16  100
 41 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA 16  100
 42 1904015251 EVA PADLIANA 16  100











: 04015012 - Statistika Dasar
: 4D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 15 Apr 2021 19 Apr 2021 28 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 14 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH 16  100
 44 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI 16  100
 45 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA 16  100
 45.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  42  43  45  45  45  45  44  45  45  45  45




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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Data Statistika  45 SRI NEVI GANTINI
 2 Senin
15 Mar 2021
Penyajian Data dalam Bentuk Tabel dan Diagram  45 SRI NEVI GANTINI
 3 Senin
22 Mar 2021
Ukuran Pemusatan  45 SRI NEVI GANTINI
 4 Senin
29 Mar 2021
Ukuran Penyebaran Data  45 SRI NEVI GANTINI
 5 Senin
5 Apr 2021
Simpangan baku serta penafsirannya  45 SRI NEVI GANTINI
 6 Kamis
15 Apr 2021
Teori Peluang  42 SRI NEVI GANTINI
 7 Senin
19 Apr 2021
Estimasi Proporsi  43 SRI NEVI GANTINI
 8 Rabu
28 Apr 2021
UTS  45 SRI NEVI GANTINI
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Estimasi Standart Deviasi  45 SRI NEVI GANTINI
 10 Senin
31 Mei 2021
Pengujian hipotesis  45 SRI NEVI GANTINI
 11 Senin
7 Jun  2021
Uji hipotesis satu sampel  45 SRI NEVI GANTINI
 12 Senin
14 Jun  2021
Uji hipotesis dua sampel  44 SRI NEVI GANTINI
 13 Senin
21 Jun  2021
Uji anova  45 SRI NEVI GANTINI
 14 Senin
28 Jun  2021
Korelasi  45 SRI NEVI GANTINI
 15 Senin
5 Jul 2021
Regresi  45 SRI NEVI GANTINI
 16 Rabu
14 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015235 MIRZA  ADIA NUR  75 76  60 75 B 69.25
 2 1904015003 ULIATI NURNAIDA  80 75  84 77 A 80.05
 3 1904015004 BAYU PUTRA WIDJAYA  85 77  64 75 B 73.60
 4 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA  95 77  84 75 A 84.10
 5 1904015013 IKKE SANTIKA  80 78  64 75 B 72.60
 6 1904015016 AMALIA RAHMAT  90 79  76 77 A 80.35
 7 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN  80 77  72 75 B 75.55
 8 1904015039 SITI NOER CAHYATI  90 77  84 77 A 83.05
 9 1904015051 MEIRA AMALIA PUTRI  65 75  48 77 C 61.90
 10 1904015052 NADIYAH KAMILAH  75 76  64 78 B 71.15
 11 1904015058 MERTIA NINGSIH  75 77  64 76 B 71.20
 12 1904015060 SALSA BILLA ZAHRAH  85 77  80 75 A 80.00
 13 1904015067 AULIA NURCHAKIKI  75 78  56 75 B 68.15
 14 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI  95 77  84 77 A 84.30
 15 1904015073 ELLISA MIRFIANTI  80 78  60 78 B 71.30
 16 1904015075 NUR JAMILAH  85 78  68 75 B 75.45
 17 1904015080 ANGGI FITRIANI  55 75  72 77 B 69.00
 18 1904015083 AFRA AFIFAH LUQYANA  85 77  72 79 B 77.20
 19 1904015110 AZIZ MAISANDI  60 77  68 76 B 69.05
 20 1904015117 LABIBAH ZIKRIYAH  75 78  64 75 B 71.35
 21 1904015127 ALFI NUR ANNISA  75 77  96 77 A 84.10
 22 1904015130 TRI ADITYA REGITA CAHYANI  90 77  68 79 B 76.85
 23 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA  80 75  96 76 A 84.75
 24 1904015140 RATNA SETIANINGSIH  85 77  80 78 A 80.30
 25 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI  90 75  80 77 A 80.95
 26 1904015156 LATHIFAH ASAD DZULNIA SEKAR  90 80  76 76 A 80.50





















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1904015178 MARTIA NURSYAMSIAH  75 76  88 75 A 80.45
 29 1904015183 RAHAYU KURNIATI  75 75  96 77 A 83.60
 30 1904015192 PRADITYA ANANDA RIYANTO  90 74  84 78 A 82.40
 31 1904015194 LENI FITHROTUNNISA  70 78  84 75 B 78.10
 32 1904015196 RHENNANDA PUSVITA SUNDARI  70 75  76 77 B 74.35
 33 1904015208 APRILIA EKA PUTRI  60 77  80 75 B 73.75
 34 1904015224 SRI QURRATUL AINI  60 75  76 76 B 71.75
 35 1904015226 ULYA AZHA. CH.  80 78  84 75 A 80.60
 36 1904015234 ALICE NOVI PRAMITA  75 80  84 77 A 80.05
 37 1904015240 HENY MUSLIKHAH  70 77  80 75 B 76.25
 38 1904015242 TIARA WICAHYANTI  85 78  80 77 A 80.45
 39 1904015243 AQILA NUR FITRIANI  80 80  80 80 A 80.00
 40 1904015244 ANIS SUKMANINGRUM  80 78  60 77 B 71.20
 41 1904015246 ZAHRA PUTRI CHANDRA  75 78  68 76 B 73.05
 42 1904015251 EVA PADLIANA  80 77  64 76 B 72.45
 43 1904015255 RORO AZZAHRA AZIZAH  95 75  84 76 A 83.70
 44 1904015266 NUR ALIFA AZYYATI  70 78  84 75 B 78.10
 45 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA  80 77  64 78 B 72.65
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Ttd
